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ESTAT ACTUAL 
DE LA 
LITERATURA CATALANA 
De vegades ens hem pronunciat 
amb un cert pessimisme ·davant la si-
tuació de la cultura literària en els 
·països de parla catalana, i l'actitud és 
explicable perquè ens manca el suport 
d'un aparat estatal, sense el qual seria 
difícilment imaginable la vida, la crei-
xença i l'expansió de les altres litera-
tures que coneixem, totes respatllades 
i empeses per aquest suport. Tanma-
teix, si fessim una anàlisi comparati-
va, ·no n'hauríem de sortir descon-
tents. Una literatura que compta amb 
poetes de tan alta qualitat com J.V. 
Foix, Pere Quart, Salvador Espriu, 
Rosa Leveroni, Joan Vinyoli, Joan 
Brossa, Josep Maria Llop art, Miquel 
Martí Pol, Vicent Andrés Estellés, i 
amb nove¡.¡istes de tanta densitat 
com Mercè Rodoreda, Manuel de Pe-
drolo, Maria Aurèlia Capmany, Ra-
mon Folch i Camarasa, i, en l'un i en 
l'altre gèneres, amb tota la munió de 
gent més jove que s'esmerça en la ma-
. reixa tasca, una literatura, dic, que, 
4 en un moment de la seva història, pot 
presentar aquests noms i l'obra d'a-
quests autors a la consideració univer-
sal, no serà, en justícia, titllada de 
mancada, de migrada, de pobra. Que 
aquesta consideració universal vagi 
seguida del conseqüent reconeixe-
ment, això és una altra cosa. Però els 
fets no necessiten cap constatació ofi-
cial perquè existeixin: només, si de 
cas, la requeririen · perquè s'acomplis-
sin plenament, amb tots els seus pos-
sibles resultats. 
Avui, arreu, crec que hi ha un 
fort increment en la publicació d 'o-
hres de creació literària. Això vol dir 
que es venen més llibres que mai. Ca-
talunya no desment aquesta tendèn-
cia. No tinc estadístiques a mà·, però 
sé que, en un gènere sempre tan mi-
noritari com és la poesia, proliferen 
últimament les col·leccions i les edi-
cions de reculls de poemes, i se'n fan, 
cosa admirable, segones i terceres edi-. 
cions; es publiquen edicions d'obres 
completes, no ja dels que en diríem 
consagrats, sinó dels que., per la seva 
edat, es troben a la plena de la seva 
producció. No parlem de premis i 
dels que hi concorren, així en nom-
bre com en · qualitat. D·arrerament, 
com a jurat d'un premi concedit per 
una vila del Camp de Tarragona, he 
comprovat, amb gran satisfacció, que 
de la seixantena de reculls que s'hi 
presentaven, una bona tercera part 
podia rebre, amb justícia, el primer 
premi, i quant a la resta, ben pocs 
eren dignes únicament de la paperera. 
Si així se'ns presenta la poesia, 
més encara podem dir a favor de la 
novel·la, el gènere dels temps moderns 
per excel-lència. La crescuda que han 
fet les lletres catalanes en aquest gè-
nere al llarg del mig segle passat, de 
l'any 30, posem per xifra rodona, en-
çà, és admirable. I ho és encara més 
si considerem la dura i alta barrera 
d'adversitats que ha hagut de vèncer. 
* OBRES LITERÀRIES D'AUTORS LO-
CALS 
Josep Cros i Cabré: Riu d'oms a flor de 
pell- (1979), Elegies a Riudoms (1979). Va-
ris autors: Miscel·lània d'artistes i estudio-
sos riudomencs (1979). Varis autors: Recull 
Baix Camp, v. I (1978), v. 11 (1979), v. lli 
(1980). Varis autors: No olvidar'es recordar 
(1980). 
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En èpoques contranes, la poesia sol 
tenír el sakonduït més fàcil que la 
novel·la. I, així i tot, els noms que 
he citat suposen una continuïtat sen-
se defallença, i l'estol de novel·listes 
joves, sorgits quasi tots durant la dè-
cada pasada és, com he dit per la 
poesia,. així pel seu nombre com per 
l'excel·lència de la seva obra, del tot 
encoratjador. 
Només m'he referit als dos gène-
res, diguem-ne, clàssics o més repre-
sentatius de la creació literària. Però 
hauríem de parlar, també, del teatre, 
de l'assaig, i, al marge de tot això, de 
moltes obres admirables, que avui po-
dem llegir en la nostra llengua, sobre 
les matèries que solem considerar 
com a material d'estudi. El moment 
és d'una riquesa que només podem 
considerar escassa per l'afany que 
sempre ens neguitejarà d 'augmentar-
la. Ara cal, només, que en saptguem 
treure l'a,dient profit. 
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